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Тезисы докладов международной научной конференции
Охарактеризована специфика диалогичности современной 
православной миссионерской проповеди. Раскрыты особенности 
реализации ее внешней, внутренней и глубинной диалогичности. 
Проведенный анализ речевого строя современной миссионер-
ской проповеди показывает, что мы имеем дело не с трансформа-
цией жанра, которая обычно сопровождается изменением суще-
ственных свойств объекта, а с модификацией, связанной с таким 




leXika a MetafoRika náBožensky  
MotiVoVanýCh teXtoV V sekuláRnyCh MédiáCh
Mediálny diskurz sa v súčasnosti stretáva s náboženskými 
hodnotami a presvedčeniami najmä v súvislosti s témami tzv. 
kultúrnej vojny, čiže s bioetickými témami (potraty, antikoncepcia, 
eutanázia, homosexuálne manželstvá, sexuálna výchova). Sekulárne 
médiá vo svojich príspevkoch na tieto témy často náboženské postoje 
ironizujú a dehonestujú. Predložený príspevok vychádza z obsahovej 
analýzy takých sekulárnych mediálnych textov a zameriava sa na „hate 
speech“ sekulárnych médií voči kresťanskému náboženstvu a cirkvi. 




Między agonią a ekstazą duszy. Język 
MistyCznyCh wyznań
Celem wystąpienia będzie ukazanie językowego obrazu 
szczytowych doświadczeń mistycznych, w których stopień cierpienia 
